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PENGHARGAAN 
ميحرلانمحرلا اللهامسب 
Penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT. yang Maha Pengasih dan 
Maha Penyayang, atas curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga sukses 
menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, dan mampu 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan 
kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat 
manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu 
pengetahuan. Semoga di Yaumil akhir kita tergolong sebagai umatnya yang 
memperoleh syafaatnya. 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Times Games Tournament (TGT) dengan Metode Tanya 
jawab terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa SMP Tri Bhakti 
Pekanbaru”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah 
satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Jurusan 
Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 
kepada penulis. Terutama kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yang telah 
membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang 
tiada hentinya memanjatkan do’a untuk penulis yaitu Ayahanda Khairuddin Ar 
dan Ibunda Mastura serta seluruh keluarga besar penulis yaitu Bang Ridwan & 
Kak Cici, Bang Sofyan & Kak Yeni, Bang Anwar & Kak Ida, Kak Fitriah & Bang 
Eri, Acik Saifuddin & Acik Aliah, Bang Fauzan serta Rizky Annisa yang selalu 
memberikan dukungan moril maupun materil. Selain itu pada kesempatan ini 
penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, bapak Dr. H. Akhyar, 
M.Ag. selaku Wakil Rektor II, dan bapak Dr. Tohirin, M.Pd. selaku Wakil 
Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
4. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd. Selaku Wakil Dekan I, ibu Dr. Zaitun, M.Ag. 
Selaku Wakil Dekan II, dan bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Wakil 
Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
5. Ibu Dr. Risnawati, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
6. Bapak Suhandri, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.  
7. Bapak Hasanuddin, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
8. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 
harganya selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Pendidikan 
Matematika. 
9. Bapak Zulkifli Nelson, M. Ed selaku Penasihat Akademik yang memberikan 
bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis selama perkuliahan. 
10. Dewan Penguji Sidang Munaqasyah yang terhormat.  
11. Bapak H. Benful Akmal, Lc, Dipl., selaku Kepala SMP Tri Bhakti Pekanbaru 
yang telah memberikan izin penelitian.  
12. Ibu Rini Wahyuni, S.Pd selaku Guru bidang studi Matematika SMP Tri Bhakti 
Pekanbaru yang telah telah membantu terlaksananya penelitian ini. 
13. Sahabat kecilku Nurlayli yang selalu menjadi teman terbaik dalam suka 
maupun duka membantu Penulis selama ini. Nur Risya Masdar dan Rusnida 
yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan. 
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14. Sahabatku Nurjannah Pane, S.Pd, Nia Daynesti S.Pd, Widya Ayu Ningsih, 
Putri Wulan Sari, S.Pd, Wahyu Anhari, S.Pd, dan Memen Permata Azmi, 
M.Pd sukses untuk kalian.  
15. Teman-teman yang dipertemukan oleh Allah pada kegiatan PPL dan KKN. 
16. Teman-teman di Program Studi Pendidikan Matematika khususnya angkatan 
2010 dan juga rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu 
yang telah membantu dan memberikan motivasi selama kuliah di Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Hanya kepada Allah SWT penulis mendoakan agar segala bantuan, 
bimbingan, motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis baik 
dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini dibalas dengan pahala 
yang berlipat ganda oleh  Allah SWT. 
Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat 
kekurangan, untuk itu saran dan kritik untuk kesempurnaannya tentu diharapkan.  
Demikianlah semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis dan bagi 
para pembaca. Aamiin YaaRobbal ‘Alamin.  
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